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 太鼓の持ち手 4名 
⑪岳の会会員 
 笛 太鼓 約 10名 
⑫獅子 
 岳の会会員  6名 
⑬ささら子 
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写真12 手甲、脚絆 雄 
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  ・獅子頭雄（写真2〜5）・獅子頭雌（写真6・7）60） 
  ・白の広袖襦袢（写真8）61） 
  ・白の股引（写真9）62） 
  ・雄獅子用達付袴（写真10）63） 
  ・雌獅子用達付袴（写真11）64） 
  ・雄獅子用手甲、脚絆（写真12）65） 
  ・雌獅子用手甲、脚絆（写真13）66） 
  ・桶胴太鼓（写真14〜17）67） 
  ・太鼓の撥（写真18）68） 
  ・草鞋（写真19）69） 
  ・獅子頭の弊（写真20・21）70） 
  ・御幣71）。 
 『岳の幟の祭礼調査報告書』（1982）には 
「装 束  
男獅子 
 頭  桐寄木 角釘止 胡粉地 上塗緑 眉黒 
    隅朱 口朱 口開く 舌朱 歯金 眼金
眼球動く仕掛けあり 瞳黒 耳裏朱 後
に黒染麻紫・白三枚重ねの幣をつける 
    上部に雉・山鳥の尾羽 つけぎわに五色
の紙こまかく切ってつける ほろ青 
    前面蚊帳地を張った窓ぬく 獅子毛白で
描く 頭の横に小幣 紙白 白元結でし
ばる 座は竹あみ あたりの部分を白の
木綿でまく 
達 付 紺・白縦縞 
足 袋 白に青の水玉散し 
わらじ 
手 甲 達付と共ぎれ 甲の部分なし 
着 付 なし 
太 鼓 胴長の小形のものを腰につける 
 撥  二本 柄に細く切った紙をつける 
女獅子 
 頭  形 男獅子に同じ 上塗朱 眉黒 隅な
し 口朱 口開く 舌朱 歯金 眼金 
動く仕掛けあり 瞳黒 麻・羽男獅子に
同じ 幣赤・白三枚重ね ほろ錆朱 
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  竹内博敏氏によると「諸説ありますが、 
 1）道行き   ：神の化身である三頭獅子の
降臨。 
 2）ふり込み  ：大地を清める。 
 3）まい込み  ：地固めと整地を行い、結界
を張る。 
 4）まいの部  ：胸の太鼓を打ち鳴らし悪霊
退散の祈願。 
 5）かじり   ：仕事区切りの夏祭り。 
 6）岡崎    ：五穀豊穣を祈願し、天の神
への霖雨創生の祈りと雨
乞い。 
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◉ 軸   ◉ 丹田     ◉ 肩幅 
◉ 沈み  ◉ ひねり・半身 ◉ 撞木・撞木の感覚 
◉ ねじり ◉ ナンバ    ◉ 踵を返す 
 
1. 和の身体技法の定義 
  (次ページ 図10) 
 
2. 動作再現対象 
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 1）道行き ・ 2）ふり込み ・ 3）まい込み 
 ・ 4）まいの部 ・ 5）かじり ・ 6）岡崎 
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